

















































































































































































































































































































ｊｍｈ名 ユリウス曰 ＭＪＤ ｍａｇ ｅｒｒ ｍａｇ ｅｒｒ ＷＺＳｇｅ －比較星 ｅｒｒ
００３.iｍｈ 2４５２１１８．９７２２ 5２１１８．４７２２ 1３．８１６ 0.007 1３．７５６ ０．００７ 0．０６ ０．０１４
００７.iｍｈ 2４５２１１８．９８３３ 5２１１８．４８３３ 1３．０２８ 0．００５ 1２．９５７ 0.005 ０．０７１ 0．０１
O１０ｊｍｈ 2４５２１１９．００７６ 5２１１８．５０７６ 1４．９９１ ０．０１４ 1４．７３９ ０．０１３ 0．２５２ ０．０２７
０１１.iｍｈ 2４５２１１９．００９７ 5２１１８５０９７ 1５．０１８ 0．０１８ 1４．６９７ 0.012 0．３２１ 0．０３
０１２.iｍｈ 2４５２１１９．０１１１ 5２１１８．５１１１ 1５２５１ 0．０１７ 1５．０１７ 0．０１５ ０．２３４ 0．０３２
０１３.iｍｈ 2４５２１１９．０１３２ 5２１１８．５１３２ 1５２４５ ００１８ 1４．８５８ 0.015 0．３８７ 0.033
020.iｍｈ 2４５２１１９．０２５７ 5２１１８．５２５７ 1４．３８８ 0０１１ 1４．１９９ ０．０１１ 0．１８９ 0022
０２３.iｍｈ 2４５２１２２２０６３ 5２１２１．７０６２ 1３．１９６ ０．００５ 1２．３９３ 0.003 ０８０３ 0008
０２６.iｍｈ 2４５２１２２２１１８ 5２１２１．７１１８ 1３．２４９ ０．００５ 1２．４３６ 0.003 0．８１３ 0．００８
０２７.iｍｈ 2４５２１２３２３８９ 5２１２２７３８９ 1３．４５８ ０．００５ 1２５８３ 0.004 ０．８７５ 0．００９
O３０ｊｍｈ 2４５２１２３．２４４４ 5２１２２．７４４４ 1３．４６５ 0.006 1２．５４８ ０．００４ ０．９１７ 0．０１
O３２ｊｍｈ 2４５２１２６．０８８９ 5２１２５．５８８９ 1４．４０３ 0．０１１ 1３．３６１ ０．００６ 1．０４２ 0.017
O３４ｊｍｈ 2４５２１２６．０９３１ 5２１２５．５９３１ 1３．７０１ 0．００７ 1２．６０５ ０．００４ 1．０９６ 0．０１１
O８６ｊｍｈ 2４５２１２７．１１４６ 5２１２６．６１４６ 1４．５６６ 0．０１２ 1３．３４９ 0００６ 1．２１７ 0．０１８
１２７jｍｈ 2４５２１３０．０７９２ 5２１２９．５７９２ 1４６９５ 0０２１ 1３．４９９ 0.007 1．１９６ 0.028
１３０jｍｈ 2452130.0840 5２１２９５８４０ 1４．１９５ 0．０１ 1２．８３３ ０００５ 1．３６２ 0．０１５
１５２.iｍｈ 2４５２１３２．９８６１ 5２１３２．４８６１ 1４．９１２ ００１５ 1３．３８３ 0.006 1．５２９ 0.021
158jｍｈ 2４５２１３２．９９７９ 5２１３２．４９７９ 1４．１１１ ００１１ 1２．５２ 0.004 1５９１ ００１５
１６１.iｍｈ 2４５２１３３．００４９ 5２１３２．５０４９ 1３．８４７ 0.007 1２２７６ ０．００３ 1．５７１ 0．０１
322.iｍｈ 2４５２１３３９７６４ 5２１３３．４７６４ 1５．１６５ 0.015 13.443 0００６ 1．７２２ 0.021
３２５.iｍｈ 2４５２１３３９８０６ 521334806 1２．９１８ 0．００５ 1２．５８１ 0.004 0．３３７ 0.009
３４５.iｍｈ 2４５２１３５．９７７８ 5２１３５．４７７８ 1５２５８ 0．０２ 1３２９８ ０．００５ 1．９６ ００２５
３５４jｍｈ 2４５２１３５．９９１０ 5２１３５．４９１０ 1４３６８ 0０１２ 1２．５１５ ０００４ 1．８５３ 0．０１６
３７９jｍｈ 2４５２１３６０２１５ 5２１３５．５２１５ 1４．０８９ 0．００８ 1２．２４４ ０．００３ 1．８４５ ００１１
４６７.iｍｈ 2４５２１３６．９５７６ 5２１３６．４５７６ 1５．２８２ ０．０１９ 1３．３６３ ０．００６ 1．９１９ ００２５
４７０jｍｈ 2４５２１３６．９６１１ 5２１３６．４６１１ 1５．３４４ 0．０２ 1３．３７８ ０．００６ 1．９６６ 0０２６
４７３.iｍｈ 2４５２１３６．９６４６ 5２１３６．４６４６ 1５．３５６ 0．０２４ 1３．２９５ ０．００５ 2．０６１ 0．０２９
４７６jｍｈ 2４５２１３６．９６８８ 5２１３６．４６８８ 1４．６７２ ０．０１５ 1２．６１４ ０．００４ ２０５８ 0．０１９
479jｍｈ 2４５２１３６．９７３６ 5２１３６．４７３６ 1４．６２３ 0．０１３ 1２５４６ 0.004 2．０７７ 0．０１７
４８２jｍｈ 2４５２１３６．９７９２ 5２１３６．４７９２ 1４．５７５ ０．０１３ 1２５４８ ０００４ 2．０２７ 0．０１７
５３３jｍｈ 2４５２１３７．０５１４ 5２１３６．５５１４ 1４．３２１ 0００９ 1２２７２ ０００３ ２０４９ 0０１２
５３５.iｍｈ 2４５２１３７．０５３５ 5２１３６．５５３５ 1４．１８７ 0.008 1２２２２ 0．００３ 1．９６５ 0．０１１
５３７.iｍｈ 2４５２１３７０５５６ 5２１３６．５５５６ 1４３５８ 0.009 1２．３３９ 0.003 ２０１９ ００１２
５４９jｍｈ 2４５２１３７．０６５３ 5２１３６．５６５３ 1４２８７ 0．００８ 1２．４１７ 0．００３ 1８７ 0０１１
６３７ｊｍｈ 2４５２１３８．０４３８ 5２１３７．５４３８ 1５．６７６ 0．０２７ 1３．４２９ ０．００６ ２２４７ 0．０３３
６４０.iｍｈ 2４５２１３８．０４８６ 5２１３７．５４８６ 1５．５９９ 0．０２ 1３．４８３ 0．００６ 2．１１６ 0．０２６
６４３.iｍｈ 2４５２１３８．０５２１ 5２１３７．５５２１ 1５．８１８ 0．０３ 1３．６４６ ０００７ ２１７２ 0．０３７
６４６jｍｈ 2４５２１３８０５７６ 5２１３７．５５７６ 1４．７６６ 0．０１６ 1２．５４３ ０．００４ 2２２３ 0．０２
649.iｍｈ 2４５２１３８０６３２ 5２１３７．５６３２ 1４．７３７ ００１４ 1２．５７１ 0.004 ２１６６ 0．０１８
６５６.iｍｈ 2４５２１４３９９２４ 5２１４３．４９２４ 1６．０９９ 0．０５２ 1３．２９８ 0.006 2.801 0.058
６５９.iｍｈ 2452149］４５１ 5２１４８６４５１ 1５．４７ 0．０１６ 1２２５８ ０．００３ 3２１２ 0.019
６６６.iｍｈ 2４５２１５７．０８６８ 5２１５６．５８６８ 1４．９０４ 0．０１２ 1２．２５ 0．００３ ２．６５４ ００１５




ｊｍｈ名 ユリウス曰 ＭＪＤ ｍａｇ ｅｒｒ ｍａｇ ｅｒｒ ＷＺＳｇｅ－比較星 ｅｒｒ
００５.iｍｈ 2４５２１１７．９７６４ 5２１１７．４７６４ 1３．４４３ 0．００６ 1３．２６１ ０．００５ 0．１８２ 0．０１１
OO8jmh 2４５２１１７．９８５４ 5２１１７．４８５４ 1２．６６７ 0．００４ 1２．５３９ 0．００４ 0．１２８ 0．００８
Ｏ１８ｊｍｈ 2４５２１１９０２２２ 5２１１８．５２２２ 1３．９０６ 0.008 1３．７２３ 0００８ 0．１８３ 0．０１６
０１９.iｍｈ 2４５２１１９．０２３６ 5２１１８．５２３６ 1６．２８４ 0．０３９ 1６．１２４ 0．０３５ 0．１６ 0.074
０２１.iｍｈ 2４５２１１９．０２８５ 5２１１８．５２８５ 1４．５７３ 0.013 1４．３７２ 0.01 0．２０１ 0．０２３
O２５ｊｍｈ 2４５２１２２２１０４ 5２１２１．７１０４ 1２．８６８ 0.004 1２．１３ 0．００３ 0．７３８ 0．００７
０２９.iｍｈ 2４５２１２３２４３１ 5２１２２７４３１ 1３．０８８ 0．００５ 1２２０１ 0．００３ ０．８８７ 0.008
０４７.iｍｈ 2４５２１２６．１３８２ 5２１２５．６３８２ 1３．４１ ０．００７ 1２２６１ ０．００３ 1．１４９ 0．０１
O５５ｊｍｈ 2４５２１２６．１５２８ 5２１２５．６５２８ 1４．１７３ 0.009 1３．０５３ 0．００５ 1．１２ ０．０１４
０８８.iｍｈ 2４５２１２７．１１７４ 5２１２６．６１７４ 1４．２２６ 0．０１ 1２．９８９ 0．００５ 1．２３７ 0．０１５
129jｍｈ 2４５２１３０．０８１３ 5２１２９．５８１２ 1４．４８１ 0．０１１ 1３．１５４ 0．００５ 1．３２７ ０．０１６
１３２.iｍｈ 2４５２１３０．０８７５ 5２１２９．５８７５ 1３．７４５ 0．００８ 1２．３７９ 0００４ 1．３６６ ０．０１２
１５３jｍｈ 2４５２１３２．９８７５ 5２１３２．４８７５ 1４．５１６ 0．０１２ 1２．９８９ 0.005 1．５２７ 0．０１７
１５９.iｍｈ 2４５２１３２．９９９３ 5２１３２．４９９３ 1３．８４９ 0．００８ 1２２２５ 0.003 1．６２４ 0．０１１
１６５.iｍｈ 2４５２１３３００９０ 5２１３２５０９０ 1３．５５４ 0．００６ 1１．９０３ 0００３ 1．６５１ 0．００９
３２３.iｍｈ 2４５２１３３．９７７１ 5２１３３．４７７１ 1４．６９ 0．０１４ 1２９８２ ０．００５ 1．７０８ 0．０１９
３２６jｍｈ 2４５２１３３．９８２６ 5２１３３．４８２６ 1４．００９ 0．００９ 1２２４９ 0．００３ 1．７６ ０．０１２
３４６.iｍｈ 2４５２１３５．９７８５ 5２１３５．４７８５ 1４．７８６ ０．０１４ 1２．９３７ ０．００５ 1．８４９ 0０１９
３５５jｍｈ 2４５２１３５．９９２４ 5２１３５．４９２４ 1４．１０１ 0．００９ 1２．１６９ ０．００３ 1．９３２ ００１２
３８１.iｍｈ 2４５２１３６０２２９ 5２１３５．５２２９ 1３．８１ 0．００６ 1１．８５５ 0.003 1．９５５ 0.009
４６８.iｍｈ 2４５２１３６．９５８３ 5２１３６．４５８３ 1４．９４７ 0０１７ 1２．９９２ 0.005 1．９５５ 0０２２
４７１ｊｍｈ 2４５２１３６．９６１８ 5２１３６．４６１８ 1５０８６ 0．０１６ 1３．０１ 0．００５ 2．０７６ 0．０２１
474jｍｈ 2４５２１３６．９６６０ 5２１３６．４６６０ 1４．８６４ 0．０１６ 1２．９８５ 0.005 1．８７９ 0．０２１
477jｍｈ 2４５２１３６．９７０８ 5２１３６．４７０８ 1４．２５４ 0.01 1２．１７６ 0００３ 2．０７８ 0．０１３
480jｍｈ 2４５２１３６９７５７ 5２１３６．４７５７ 1４．２９９ ０．０１１ 1２１８９ 0．００３ 2．１１ 0．０１４
540.iｍｈ 2４５２１３７．０５７６ 5２１３６．５５７６ 1３８８１ 0．００７ 1１８３ 0．００３ 2．０５１ 0．０１
６３８jｍｈ 2４５２１３８．０４５８ 5２１３７．５４５８ 1５．３３４ ０．０１８ 1３．１５６ ０．００５ ２１７８ ００２３
６４１ｊｍｈ 2４５２１３８．０４９３ 5２１３７．５４９３ 1５２５３ 0．０１８ 1３．１９７ ０．００５ 2.056 0０２３
６４４.iｍｈ 2４５２１３８０５３５ 5２１３７．５５３５ 1５２２１ 0０２ 1３０７５ 0．００５ ２１４６ 0．０２５
６４７jｍｈ 2４５２１３８０５９７ 5２１３７．５５９７ 1４．４１１ 0．０１ 1２２５９ 0．００３ 2．１５２ ０．０１３
６５０.iｍｈ 2４５２１３８．０６４６ 5２１３７．５６４６ 1４．３７ 0．０１１ 1２．１８８ 0.003 2．１８２ 0.014
６５７.iｍｈ 2４５２１４３９９４４ 521434944 1５８１２ 0．０２５ 1３０４５ 0．００５ ２７６７ ０．０３
660.iｍｈ 2４５２１４９１４７２ 52148.6472 1５．１７ 0０１３ 1１．９７ 0.003 ３．２ 0．０１６
６６１ｊｍｈ 2４５２１４９．１４９３ 5２１４８．６４９３ 1５．１６５ 0．０１４ 1１．９６ 0．００３ 3．２０５ ００１７
６６７.iｍｈ 2４５２１５７０８８９ 5２１５６．５８８９ 1４．５７ 0.011 1１．９５６ ０．００３ 2．６１４ 0.014
６７０.iｍｈ 2４５２１５７．０９３８ 5２１５６．５９３８ 1５．０３５ 0．０１３ 1２．３９２ 0.003 2．６４３ 0.016
激変星ＷＺＳｇｅのSuperoutburst期における三色測光観測 6７
測光Bfilter
鱒jllllJiｉ lＪｉ０５６４1７４１１．８６７２６５１ＷＺＳgｅ 比較星１(Ｃ） 等級差ｊｍｈ名 ユリウス曰 ＭＪＤ ｍａｇ ｅｒｒ ｍａｇ ｅｒｒ ＷＺＳｇｅ－比較星 ｅｒｒ００４.iｍｈ 2４５２１１７．９７４３ 5２１１７４７４３ 1４．４９ ０．０１ 1４．６５８ 0．０１２ -０．１６８ 0．０２２OＯ６ｊｍｈ 2４５２１１７．９８１３ 5２１１７．４８１３ 1３．７１７ 0.008 1３．８２１ ０００８ -０．１０４ 0．０１６０１４.iｍｈ 2４５２１１９．０１４６ 5２１１８．５１４６ 1５．９３１ 0.03 1５．９４ ００２９ -0.009 0.059０１５.iｍｈ 2４５２１１９．０１７４ ５２１１８．５１７４ 1５．５３１ 0．０３１ 1５．５６５ ０．０２８ -０．０３４ 0．０５９０１６.iｍｈ 2４５２１１９．０１８８ 5２１１８．５１８７ 1６．８４２ 0．０７１ 1６．８８７ ００７１ －０．０４５ ０．１４２０１７.iｍｈ 2４５２１１９０２０１ 5２１１８．５２０１ 1５．２７ 0.022 1５２８ ００２ －０．０１ 0.042024.iｍｈ 2４５２１２２．２０９０ 5２１２１．７０９０ 1３３９８ 0.005 1２．８３４ 0００４ 0．５６ 0．００９028.iｍｈ 2４５２１２３．２４１７ 5２１２２．７４１７ 1３．７１２ 0.006 1３．０１１ ０００４ ０．７０１ ００１０４８.iｍｈ 2４５２１２６．１４０３ 5２１２５６４０３ 1４．３５８ ０．０１１ 1３．４３７ ０００６ 0．９２１ 0．０１７０８７.iｍｈ 2４５２１２７．１１６０ 5２１２６．６１６０ 1５．１１４ 0.018 1４．０３６ 0．００９ 1．０７８ 0．０２７１２８.iｍｈ 2４５２１３００７９９ 5２１２９．５７９９ 1５．４６５ 0.021 1４．３４５ 0．００９ 1．１２ 0．０３１３１ｊｍｈ 2４５２１３０．０８５４ 5２１２９．５８５４ 1４７７５ 0.014 1３．６４９ 0．００７ 1．１２６ ００２１１５４.iｍｈ 2４５２１３２９８８９ 5２１３２．４８８９ 1５．４５５ 0.023 1４．０７８ 0．００９ 1．３７７ 0．０３２１６０jｍｈ 2４５２１３３．０００７ 5２１３２．５００７ 1４．８８ 0.015 1３．２９４ 0．００６ 1．５８６ 0．０２１１６２jｍｈ 2４５２１３３．００６９ 5２１３２．５０６９ 1４．０１ ０．００７ 1２．５５４ ０．００４ 1．４５６ 0．０１１324.iｍｈ 2４５２１３３．９７８５ 5２１３３．４７８５ 1５．７４６ 0０２６ 1４．０９ 0.008 1．６５６ 0．０３４330.iｍｈ 2４５２１３３．９８８２ 5２１３３．４８８２ 1５．０４９ 0０１６ 1３．３７６ 0．００６ 1．６７３ 0．０２２３４７.iｍｈ 2４５２１３５．９７９９ 5２１３５．４７９９ 1５．５７３ ００２７ 1３９１１ 0．００８ 1．６６２ 0．０３５３５６.iｍｈ 2４５２１３５．９９４４ 5２１３５．４９４４ 1５０５６ 0．０１７ 1３．２６１ ０．００６ 1．７９５ 0．０２３３７７jｍｈ 2４５２１３６０１９４ 5２１３５．５１９４ 1４．３５６ 0.008 1２５０６ ０．００３ 1．８５ ０．０１１４６９.iｍｈ 2４５２１３６．９５９７ 5２１３６．４５９７ 1５．８９５ 0０３６ 1４．０９５ 0．００８ 1.8 0．０４４472.iｍｈ 2４５２１３６．９６３２ 5２１３６．４６３２ 1５．９４１ 0０３７ １４Ｊ０５ 0．００８ 1．８３６ 0．０４５４７５jｍｈ 2４５２１３６．９６６７ 5２１３６．４６６７ 1５．８８５ 0.025 1４．１４４ 0.008 ．７４ 0．０３３478.iｍｈ 2４５２１３６．９７２２ 5２１３６．４７２２ 1５．２５７ 0.021 1３．３１８ 0．００６ 1．９３９ 0．０２７４８１ｊｍｈ 2４５２１３６９７７８ 5２１３６．４７７８ 1５．２７８ ００２ 1３．３１２ 0．００６ 1．９６６ 0．０２６484.iｍｈ 2４５２１３６．９８１９ 5２１３６．４８１９ 1５．１５６ 0.024 1３．２８９ ０．００６ 1 0．０３５２５.iｍｈ 2４５２１３７．０４１７ 5２１３６．５４１７ 1４．４６３ 0.009 1２．５２２ 0．００３ 1．９４１ 0．０１２530.iｍｈ 2４５２１３７．０４９３ 5２１３６．５４９３ 1４．４６４ 0.009 1２．５２９ 0.004 1．９３５ 0．０１３544.iｍｈ 2４５２１３７．０６１１ 5２１３６５６１１ 1２．３９９ 0.003 1０．５４７ 0．００１ 1．８５２ ０００４５４６.iｍｈ 2４５２１３７．０６３２ 5２１３６５６３２ 1２．４ 0.003 1０．５７２ 0．００１ 1．８２８ 0．００４６３９.iｍｈ 2４５２１３８．０４６５ 5２１３７．５４６５ 1６．３２７ ００３６ 1４．２４５ 0．００９ ２０８２ 0．０４５６４２jｍｈ 2４５２１３８０５０７ 5２１３７．５５０７ 1６．３３７ 0.043 1４．２８１ ０．０１ 2．０５６ ０．０５３６４５.iｍｈ 2４５２１３８．０５４９ 5２１３７．５５４９ 1５．９５ ０．０３７ 1４．０６３ 0．００９ 1．８８７ 0．０４６６４８jｍｈ 2４５２１３８．０６１１ 5２１３７５６１１ 1５．３８８ 0.024 1３．３１６ 0.006 ２０７２ ００３６５１ｊｍｈ 2４５２１３８．０６６０ 5２１３７．５６６０ 1５．３６３ 0.024 1２．７６９ ０．００４ 2．５９４ 0．０２８６５８.iｍｈ 2４５２１４３．９９７２ 5２１４３．４９７２ 1６．４９４ 0０４２ 1４．１０４ ０．００８ 2．３９ 0．０５６６２.iｍｈ 2４５２１４９．１５０７ 5２１４８６５０７ 1５８４７ ００１９ 1２．６３３ 0.004 3．２１４ 0.023６６８.iｍｈ 2４５２１５７．０９０３ 5２１５６．５９０３ 1５．１９ ０．０１５ 1２５３９ 0．００４ ．６５ 0．０１９
